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(для студентів денної та заочної форм навчання
спеціальностей 6.050100 «Економіка і підприємництво», 
напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 
та 6.030509 «Облік і аудит»)
 з курсу «Підприємницьке право»
(для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей 
6.050100 «Економіка і підприємництво»,
6.050200 «Менеджмент організацій»,
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